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A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento
definitivo por el que ha de regirse el Consejo
Superior de Servicios Marítimos.
Dado en Madrid a seis de enero de mil nove
cientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
J. JOSE ROCHA GARCIA.
Reglamento definitivo del Consejo Superior
de Servicios Marítimos.
CAPITULO PRIMERO
Constitución del Consejo y sus funciones.
Artículo 1.° El Consejo Superior de Servicios Maríti
mos tiene por misión asesorar al Ministro de Marina en los
asuntos que afecten o se relacionen con aquellos servicios
nacionales, aunque dependan de otro Ministerio.
Tendrá carácter consultivo y será oído en último trámi
te, excepto cuando se trate de asuntos en que haya de in
tervenir el Consejo de Estado.
El dictamen del Consejo, con los antecedentes a que a
él hubieran dado lugar, lo remitirá al Subsecretario de la
Marina civil para la resolución que éste o el Ministro es
timen procedentes.
Art. 2.° El Consejo Superior de Servicios Marítimos
actuará en sus Secciones, en su Comisión Permanente y
en su Pleno.
Art. 3.° Será Presidente del Consejo Superior de Ser
vicios Marítimos el Ministro de Marina, y por su delega
ci()ti el Subsecretario de la Marina civil o quien le sustitu
ya en el despacho de la Subsecretaría.
Art. 4.° Formarán este Consejo Vocales de las siguien
tes categorías :
a) Dos Diputados a Cortes, que se interesará del Par
lamento designe, a ser posible, de entre los miembros de
ia Comisión Permanente de Marina.
/0 Representantes de Departamentos ministeriales y
(*(litms directivos de la Administración del Estado.
c) Representantes designados por entidades y Asocia
ciones de las clases industriales marítimas y del personal
náutico.
Art. 5.° Serán Vocales representantes del Parlamento
los dos Diputados que éste se sirva designar, y en caso de
estar disueltas las Cortes, un Diputado designado por la
Diputación permanente.
Representarán los Departamentos ministeriales el Subse
cretario de la Marina militar, quien podrá delegar su re
presentación en alguno de los Generales del Ministerio;
los Directores Generales de Marruecos y Colonias, Comer
cio, Trabajo, Correos, Ferrocarriles, Sanidad, Puertos,
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Aduanas e Inspector General de Emigración ; los Inspec
tores Generales de los Servicios de Navegación, de Cons
trucción, Pesca y Personal ; el Secretario General, el Tefe
de la Asesoría jurídica de la Subsecrtaria,de la Marina
civil y el Director del Instituto Español de Oceanografía.
Art. 6.° Designarán un representante para este Con
sejo las siguientes entidades :
a) Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Indus
tria y Navegación.
b) Liga Marítima Española.
c) Claustro de la Escuela de Ingenieros navales.
d) Los Claustros de las Escuelas Náuticas oficiales.
e) La Federación de Asociaciones de Consignatarios
o estas Asociaciones si aquélla no existiere.
f) La Federación de Asociaciones de Armadores de
buques de pesca o estas Asociaciones si aquélla no exis
tiere.
y) Los navieros que se dediquen a la pesca de gran
altura.
It) Los Pósitos de Pescadores.
i) La Asociación de Industrias derivadas de la pesca.
i) Las Asociaciones de Capitanes y Pilotos.
k) Las Asociaciones de Maquinistas.
1)' Las Asociaciones del personal de titulados de cu
bierta.
11) Las Asociaciones del personal de titulados de má
quinas.
m) Las Asociaciones del personal subalterno.
n) La Federación, si la hubiere, de marineros, fogone
ros y personal de fonda dedicados a la pesca de altura y
gran altura, o en su caso las Asociaciones de este personal
legalmente constituidas.
o) La Asociación de Radiotelegrafistas.
p) La Asociación de Constructores navales nacionales.
q) Tres representantes de las Asociaciones de Navie
ros y Armadores, oficialmente constituidas y reconocidas.
Art. 7.° Todos los representantes designados o elegi
dos según el articulo anterior deberán pertenecer a las res
pectivas entidades que los elijan.
Art. 8.° Para la elección de los representantes de las
clases marítimas se seguirán las siguientes reglas :
a) Para el representante de las Escuelas Náuticas se
verificará en cada Escuela votación por los Catedráticos
numerarios y demás Profesores que formen el Claustro.
Si no hubiera acuerdo entre ellas, la Superioridad, vistas
las propuestas de los Claustros respectivos, designará el
representante.
b) La Federación y Asociaciones de Consignatarios (le
signarán su representación por el conducto reglamentario, y
si no existiera aquélla, votarán las Asociaciones de Con
signatarios existentes, certificando el número de sus aso
ciados y computándose los votos por estos números.
c) El representante de los armadores de buques de
pesca será designado por la Federación de las Asociacio
nes si aquélla existiere, y de otro modo, por medio de las
Asociaciones, que certificarán su tonelaje, computándose
los votos por esta medida de registro total.
d) El representante de los navieros de pesca de gran
altura será designado por los de esta clase, teniendo pre
sente su tonelaje.
e) Los Pósitos de Pescadores designarán su repre
sentación por medio de su organismo central si lo tuvie
ren, y en caso contrario, por los distintos Pósitos, certifi
cándose el número de individuos que los componen y com
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caso contrario se computarán los votos proporcionales a la
contribución industrial que hayan de satisfacer.
g) Los Capitanes y Pilotos elegirán su representante
por Asociaciones, certificando cada una el numero de sus
asociados y computándose los votos por este número.
11) Lo mismo que en la anterior con relación al perso
nal de Maquinistas.
i), j), k) Lo mismo que la anterior con relación al per
sonal de titulados de cubierta, máquinas y subalterno.
1) La Federación, si la hubiere, de marineros, fogone
ros y personal de fonda dedicados a la pesca de altura y
gran altura elegirá el representante de este personal, y de
otro modo, lo harán las Asociaciones legalmente constitui
(las en la misma forma que las anteriores.
11) Lo mismo que la expresada en el apartado g) con
relación al personal de radiotelegrafistas.
in) Lo mismo que la expresada en el apartado f) con
relación a los constructores navales nacionales.
n) Las Asociaciones de Navieros y Armadores oficial
mente constituidas y reconocidas votarán una candidatura
de dos representantes por el tonelaje afiliado a cada una.
Art. 9.° Las categorías de la clase c) a que se refiere
el art. 4.°, o sea las comprendidas en el art. 6.°, excepto
los representantes de las Escuelas de Ingenieros y Náuti
cas ,podrán designar o elegir, según les corresponda, en la
misma forma expuesta en el artículo anterior, un Vocal
suplente que sustituya al propietario en isus ausencias de
los Plenos del Consejo Superior de Servicios Marítimos;
teniendo entonces estos suplentes voz y votos en sus deli
beraciones y acuerdos.
Estos Vocales suplentes deberán necesariamente reunir
las mismas condiciones que los propietarios y sólo podrán
reemplazar al propietario a quien representan y no asumi
rán indistintamente la representación de cualquier Vocal
propietario cuando se trate de entidades o clases que ten
gan varios representantes.
Los Vocales representantes del Estado no podrán dele
gar su representación, salvo lo dispuesto en el párrafo se
gundo del art. 5.°
Art. io. Las elecciones se anunciarán con dos meses
de anticipación y se efectuarán cada quinquenio en el mes
de marzo, para inaugurar sus funciones, constituyéndose el
nuevo. Consejo en la primera decena ele mayo.
Los Consejeros podrán ser reelegidos.
Art. i 1. El escrutinio para la elección del nuevo Con.
sejo se efectuará ante el Pleno del que va a ser sustituido.
Este acto del escrutinio no podrá interrumpirse. Tendrá
potestad el Consejo para anular una elección y disponer se
repita, efectuando nuevamente el escrutinio y la proclama
ción de estos Vocales.
Art. 12. El Consejo designará y propondrá en su caso
la separación del funcionario de la Subsecretaría de la Ma
rina civil que haya de ejercer el cargo de Secretario del
mismo, el cual desempeñara las funciones propias de su
cometido.
CAPITULO II
De la constitución de las Secciones.
Art. 13. El Consejo Superior de Servicios Marítimos
se dividirá en las siguientes Secciones:
I.a Navegación y fomento del tráfico.
2.1 Construcción naval.
3.a Pesca.
4.a Personal y asuntos generales.
Cadai nna de estas (--eccione; estará presidida por el Tns
peetor General del Servicio respectivo.
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Art. 14. Cuando se constituya la Sección de Acción so
cial se integrará en el Consejo y funcionará como una Sec
ción con carácter autónomo y paritario, a tenor de lo que
preceptúa el art. 9.° de la ley de 12 de enero de 1932.
Un reglamento especial fijará la composición y funcio
namiento de esta Sección de Acción social marítima.
Art. 15. Los Vocales representantes del Parlamento y
los de la Administración del Estado en el Consejo podrán
asistir a las reuniones de las Secciones que estimen conve
niente, con voz y voto.
Los Vocales representantes designados y elegidos' por
entidades y clases industriales se adscribirán para todos
los efectos a una Sección determinada ; pudiendo, sin em
bargo, concurrir a las reuniones de las restantes cuando
por cualquier motivo les interese, con voz, pero sin voto.
Podrán asistir a las sesiones los Vocales suplentes de los
que componen la Sección, con arreglo a lo preceptuado en
el art. 9.° de este reglamento.
Art. 16. Será Secretario de cada Sección el Vocal de
signado por la misma, asistido del personal auxiliar de la
Subsecretaría de la Marina civil.
CAPITULO III
De la constitución de la Comisión Permanente.
Art. 17. La representación del Consejo y su funciona
miento ordinario se delegará en una Comisión Permanente
de su seno, que actuará con este carácter en comunicación
directa con el Ministro de Marina por medio de su Pre
sidente.
Art. 18. La Comisión Permanente estará integrada :
a) Por los Vocales representantes del Parlamento,
siempre que lo deseen.
b) Por los Vocales representantes de los Departamen
tos ministeriales y Centros directivos de la Administración
del Estado, cuando lo estimen conveniente.
c) Por nueve Vocales representantes designados por
entidades o elegidos por clases industriales marítimas, a
razón de dos nombrados por cada una de las Secciones,
uno perteneciente al personal y otro por las demás repre
sentaciones. A la de Buques y construcción se añadirá un
representante de los constructores. El nombramiento de
estos Vocales se hará por los Vocales de esta categoría ads
critos a cada una de las Secciones.
(1) Por los cuatro Inspectores Generales y el Secretario
General de la Subsecretaría de la Marina civil y el Asesor
jurídico de la misma.
Art. 19. Presidirá la Comisión Permanente el Presi
dente del Consejo Superior o quien le sustituya en el des
pacho de la Subsecretaría.
Actuará como Secretario de esta Comisión el que lo sea
del Pleno del Consejo.
Art. 20. El Pleno del Consejo Superior de Servicios
Marítimos podrá designar una Comisión especial de su
seno que sustituya en sus funciones a la Comisión Perma
nente para algún asunto determinado.
CAPITULO IV
Del funcionamiento de las Secciones.
Art. 21. Cada Sección se reunirá como máximo dos
veces al mes y entenderá en los asuntos propios de su
cometido e informa,rá sobre los que le sean sometidos por
la Superioridad y preparará los trabajos que deban cono
cer la Comisión Permanente o el Pleno.
Art. 22. Las mociones que tengan que presentar al
Consejo cualquiera de los Consejeros serán vistas en la
Sección correspondiente y tramitadas con su dictamen a la
Comisión Permanente y, en su caso, al Pleno.
Art. 23. Cuando una Sección formule una moción de
cualquier naturaleza acompañada de los votos particulares,
si existen, será tramitada a la Comisión Permanente para
su dictamen.
Art. 24. Las Secciones podrán, por conducto de su
Presidente, solicitar de cualquier dependencia del Estado
los antecedentes que estimen indispensables para informe
de los asuntos sometidos a conocimiento de la Sección. El
Presidente de la Sección tramitará la petición como pro
ceda.
Art. 25. En casos excepcionales las Secciones podrán
invitar para que las informen personas o entidades extra
ñas al Consejo acerca de asuntos técnicos en las que se
apreciaran especiales conocimientos y competencia, en cuan
to tenga interés directo en el asunto sometido a informa
ción del Consejo.
Art. 26. Las Secciones podrán actuar cualquiera que
sea el número de los Vocales presentes.
Art. 27. Los acuerdos de las Secciones serán autoriza
dos por sus Secretarios y Presidentes respectivos.
CAPITULO V
Del funcionamiento de la Comisión Permanente y Comisio
nes especiales.
Art. 28. La Comisión Permanente se reunirá por lo
menos una vez al mes, excepto del 15 de julio al 15 de
septiembre, período durante el cual sólo se verificarán
reuniones en los casos en que el Presidente lo juzgue de
urgencia.
Art. 29. Además del despacho ordinario de los asun
tos cuya materia no corresponda a: ninguna de las Seccio
nes, la Comisión permanente actuará en cuanto se relacio
ne con el régimen interior del Consejo en concepto de
Junta administrativa, proponiendo el nombramiento de per
sonal técnico, auxiliar y subalterno al servicio de este Con
sejo.
Art.3o. La Comisión Permanente será oída en último
trámite administrativo anterior al Consejo en pleno y al
Consejo de Estado, si hay lugar a ello, en todos los asun
tos que lo considere conveniente el Ministro de Marina y
necesariamente en los siguientes :
.1.° Sobre reglamentación general de tarifas de practi
cajes y amarrajes y la particular de cada puerto cuando
se interponga recuerso de alzada ante las juntas locales.
2.° Sobre tarifas de servicios de puertos, reconocimien
to de buques y demás conceptos a que se señalen precios
determinados.
3.° Sobre reglamentación de generalidad de policía y
servicio de tráfico interior de los puertos cuando haya re
curso de alzada.
4.0 Sobre reglamentación de policía y disciplina a bordo.
5.0 Sobre reglamentación de transporte de pasajeros y
emigrantes.
6.° Sobre planes de coordinación de los servicios mar
timos y ferroviarios.
7.° Sobre todo lo relacionado con la formación profe
sional del personal de la Marina mercante y planes de es
tudio de las Escuelas de Náutica.
8.° Sobre la reglamentación para la explotación de las
estaciones comerciales portuarias en todos sus servicios a
flote y terrestres, de almacenamientos y enlace dentro de la
estación y con el exterior.
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9.° Sobre las instalaciones de seguridad en la navegación y su reglamentación, tanto a bordo como en tierra.
lo. Sobre la organización de los servicios hidrográficos
y el de iluminación y balizado de nuestras costas y puertos,así como sobre los planes o programas a desarrollar en es
tas materias.
11. Reglamentos de pesca litoral, altura y gran altura.
12. Reglamentación para la explotación de las conce
siones.
13. Reglamentación sobre puertos pesqueros y trans
porte; su enlace con los transportes terrestres y marítimos.
14. En todos aquellos casos no mencionados anterior
mente que signifiquen disposiciones reglamentarias de generalidad que afecten a las industrias marítimas, además
de los en que por prescripciones especiales se señale como
obligado el informe de la Comisión permanente.Art. 31. La Comisión permanente constituirá la ponencia normal para los asuntos en que deba entender el Pleno
del Consejo Superior de Servicios -Marítimos y además se
encargará de la coordinación de las Secciones.
Art. 32. La Comisión Permanente será convocada con
cinco días de anticipación, por lo menos, señalándose en la
convocatoria el orden del día a que debe ometerse la
reunión.
Los Vocales representantes del Parlamento o los repre
sentantes del Estado, o por lo menos tres de los Vocales
designados o elegidos por las clases marítimas, podrán so
licitar la inclusión de determinados asuntos en el orden del
día. La petición debe ser hecha con la anterioridad conve
niente que permita su tramitación.
Art. 33. Para las deliberaciones y acuerdos de la Co
misión Permanente se requiere por lo menos la presencia
de cuatro de sus Consejeros de las categorías de designa
dos o elegidos por las entidades o clases industriales marí
timas y la del Presidente o quien haga sus veces.
Art. 34. La Comisión Permanente podrá por conducto
de su Presidente solicitar las informaciones que estime
indispensables para conocimiento de los asuntos que le sean
sometidos ; pudiendo también invitar en casos excepciona
les a que informen por escrito o de palabra personas ex
trañas al Consejo acerca de asuntos técnicos en los que
tuvieran especiales conocimientos y competencia o cuando
tengan interés directo que sea de carácter especial en el
asunto sometido a información del Consejo.
Art. 35. Los Vocales designados o elegidos por entida
des o clases industriales marítimas podrán ser suplicios en
la Comisión Permanente en la forma que establece el arr
tículo 9.° de este reglamento.
Art. 36. Las votaciones en la Comisión Permanente
se efectuarán llamando el Secretario a los Consejeros por
su propio nombre.
Art. 37. Los acuerdos de la Comisión Permanente se
rán autorizados por el Secretario y el Presidente de la mis
ma e irán acompañados por los votos particulares que se
formulen, que podrán ser defendidos por sus respectivos
autores ante el Pleno.
Art. 38. Además de la Comisión Permanente existirá
una Comisión especial de funcionamiento constante, deno
minada de Protección, destinada al estudio y dictamen de
cuanto signifique protección a la Marina mercante y a la
pesca y a las incidencias de la aplicación de la ley de Cré
dito naval, de la revisión de derechos arancelarios a la
importación de buques extranjeros, revisión de primas a
la navegación y a la construcción naval y sus bonificaci(.
nes, revisión de las escalas graduadas de devolución de
primas exigibles a los buques cle construcción nacional (iu(
se enajenen al extranjero y en general cuanto afecte a la
protección a las industrias marítimas.
1
Esta Comisión especial estará presidida por el Subsecre
tario de la Marina civil o por el funcionario en quien ést
delegue, y estará integrada por los representantes del Pa
lamento, el Inspector General de Navegación, el Inspecto
General de Buques y Construcción Naval, el Secretario G
neral de lá, Subsecretaría, dos representantes de las As
ciaciones de Navieros, uno de la de Constructores navale,
otro designado par las distintas categorías del personal d
la Marina mercante y el de la Liga Marítima Española.
Además se agregarán a la Comisión el Inspector Gen
ral de Pesca y un representante de los armadores de bucal
de pesca cuando haya de tratarse de asuntos relacionado
con esta industria.
Art. 39. Para los casos de urgencia, las incidencias
revisiones actuará esta Comisión como órgano de consult
directa del Ministro de Marina o Subsecretario de la
rina civil, y en los estudios de generalidad funcionará nor
malmente como ponente del Pleno. -
El Pleno del Consejo y, cuando sea preciso y ,no est
constituido, el Subsecretario de la Marina civil, podrán d
signar otras Comisiones especiales nombradas para const
tuir ponencia o realizar estudios de determinado caráctt
específico, que desempeñarán, como la de Protección, 1
misma función que la Comisión Permanente y estarán s
metidas en todos los órdenes al mismo régimen que ést
señalando en cada caso si ha de actuar como ponente
con carácter definitivamente consultivo.
CAPITULO Vi
Del funcionamiento del Consejo en pleno.
Art. 40. El Consejo Superior de Servicios Marítim
en pleno se reunirá por lo menos cada tres Meses y siempr
que lo juzgue necesario su Presidente.
Art. 41. Para que el Consejo en pleno pueda delib
rar y tomar acuerdos se requerirá el haberse hecho la coi
vocatoria con la antelación de ocho días, salvo caso de u
gencia, mediante el reparto del orden del día y de las c
pias de •las ponencias y votos particulares que hayan
estudiarse, asistiendo el Presidente o el que haga 'sus y
ces y por lo menos cuatro Consejeros miembros de la C
misión Permanente de la categoría de los designados o el
gidos y diez de los que no pertenezcan a esta Coniisió,
sea cualquiera su categoría.
Para los asuntos en que haya mediado el dictamen de
Permanente por unanimidad no se exigirá para ton)
acuerdo en firme el requisito del número antes menet
nado.
Los Vocales suplentes actuarán en el Pleno del ino
señalado en el art. 9.° de este 'reglamento.
Art. 42. El Consejo Superior de Servicios Marítim
en pleno será oído necesariamente :
1.° Sobre los Tratados internacionales de comercio
vegación y pesca marítima.
2.° Sobre los auxilios y protecciones de todas clases
la Marina mercante, al tráfico marítimo, a la construceu
naval, 'a la pesca y a las industrias derivadas del mar.
3.0 Sobre establecimientos de líneas regulares de 11
vegación, subvencionadas o no, y sobre los medios de ate
(ler a la mejora y desarrollo de la Marina mercante n
cional.
4•0 Sobre proyectos de leyes de cualquier orden que'
un modo directo o indirecto afecten a la IVIarina civil o
sus industrias.
5." Sobre la reglamentación de la pesca en general, e.
1)lotación de las concesiones y establecimientos de grand
pesquerías y puertos pesqueros.
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.64.() Sobre todos aquellos asuntos que el Gobieriio o el
Ministro de Marina- lo estimen pertinente en atención a su
importancia y oportunidad, siempre que así sé exprese cn
el orden del día y haya tenido la previa tramitación que se
ñala este reglamento, así como en aquellos otros en los que
por disposiciones especiales se haya señalado como nece
sario el informe del Consejo Superior en pleno.
Art. 43. El Presidente dirigirá las discusiones del Con
sejo y señalará las intervenciones que estime merece cada
asunto, de modo que no haya interés presente que /pueda
encontrarse privado de exponer su opinión con la correc
ción y brevedad debidas. En la dirección de los debates,
dentro de este principio, el Presidente tendrá plena auto
ridad.
Art. 44. Una vez se conceptúe el asunto plenamente
discutido, ordenará el Presidente sea sometido a votación,
efectuándose ¿sta llamando el Secretario a los Consejeros
por su propio nombre y contestando éstos con su voto.
Art. 45, Los acuerdos del Consejo en ple-no serán au
torizados por el Secretario del Consejo y el Presidente del




Art. 46. Los Vocales del Consejo Superior de Servi
cios Marítimos disfrutarán su cargo en concepto de hono
rífico y gratuito.
Sin embargo, tendrán derecho a sistencias de 25 pesetas
por cada sesión que se celebre, actuando en cualquiei
forma de las previstas por este reglamento, con cargo a
los créditos consignados para tal fin en el presupuesto de
la Marina civil. De los mismos beneficios disfrutará el Se
cretario del Consejo.
Los que tengan su residencia fuera de Madrid deven
garán además dietas en concepto de comisión de servicio
en la cuantía establecida para los Jefes de Administraci&l
civil en el reglamento de 6 de mayo de 1924 (Gaceta del 7)
por los días que se vean obligados a permanecer en la ca
pital, y además percibirán los gastos de viaje en primera
clase con billete ordinario.
Esto último será de aplicación también a los que tuvie
ran su residencia en Madrid y por hallarse ausentes se
vieran obligados a efectuar el viaje para asistir a la reunión
a que fueron convocados.
Para el pago de estas asistencias, dietas y gastos de via
je se anticipará por el Habilitado de la Subsecretaría la
cantidad que se estime necesaria al Secretario del Conse
jo, el cual entregará al citado Habilitado los documento;
necesarios para la reclamación en nómina de las suma
anticipadas, cuyos documentos serán :
Certificado de las sesiones celebradas para las asisten
cias, declaraciones de los interesados con el conforme del
Secretario del Consejo para las dietas y certificados del
precio (Id billete, expedido también por el Secretario para
los gastos de viaje.
Artículo transitorio..—Las entidades que hayan designa
do o elegido sus Vocales suplentes no tendrán que efectuar
nueva elección o designación para el Consejo inicial de
Servicios Marítimos.
Los que no lo hayan efectuado serán invitados o convo
cados para que los designen o elijan.
Igualmente lo serán para que elijan o •1--sigenen sus V()





Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que el au
xiliar primero del expresado Cuerpo, en situación de su
pernumerario sin sueldo, D. Francisco Perreira Carro,
cause
•
baja en activo y alta en la situación de retirado el
día 29 del corriente mes, en que cumple la edad regla
mentaria, quedando pendiente que por la Sección Militar
de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas del
Estado sea clasificado con el haber pasivo que le corres
ponda.
Madrid, II de enero de 1934.
El Subsecretario,
- Juan M.-Delgado.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
(le Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia,





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que el
auxiliar segundo del expresado Cuerpo D. Manuel Mora
do Seijas, actualmente con destino en el Ramo de Inge
nieros. del Arsenal de la Base naval principal de Ferrol,
cause baja en activo el día 28 de enero de 1934, en que
cumple la edad reglamentaria.
Madrid, I1 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan A/.-Delgado.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de El pardo y lo informado por el Detall del. Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada, ha
dispuesto pase a prestar sus servicios al citado Canal el
delineante de la segunda Sección de dicho Cuerpo don
Tomás Caballero T_Ioret, actualmente destinado en la Base
Aeronaval de San Javier, debiendo ser pasaportado para
su nuevo destino.
Madrid, i I de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Cartawsna, General jefe de la Sección .de Intendencia,
( )rdenador de Pagos e 'Interventor Central del Ministerio.
Señores...
82.—NUM. 12 DI ARIO OFICIAL DEL lltiblifirrsIM DEMARINA
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, accediendo a lo solici
tado por el Patronato del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo y a propuesta de los Servicios Téc
nico-Industriales de Ingeniería Naval, se ha servido dis
poner que el coronel de Ingenieros de la Armada don
Manuel González de Aledo y Castilla, cese en la Comi
sión liquidadora del Ministerio de Marina para que fuénombrado por Orden ministerial de io de noviembre úl
timo (D. O. núm. 275); nombrándose para dicho come
tido al coronel del mismo Cuerpo D. José de Aguilar y
Velázquez, el cual lo desempeñará sin perjuicio y con in
dependencia de su destino de plantilla en estos Servicios.
Madrid, io de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval, Presidente del Patronato del
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores
Ex.mo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Te
niente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Miguel
Poole Shaw, en situación de disponible forzoso, fije su
residencia en esta capital y Valencia, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, Io de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena, Contralmirante jefe de la
Jurisdicción Gubernativa de Marina en Madrid, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Fundación "Félix de Echáuz".
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo prr
puesto por V. E. como Presidente del Patronato de la
Fundación "Félix de Echauz", ha dispuesto se remita pot
partes iguales a los Jefes de los Servicios Sanitarios de
las Bases navales principales de Cádiz, Ferro! v Cartage
na, para las atenciones de los Laboratorios deBacteriologíae inyectables, el importe del premio asignado a jefes
y oficiales correspondiente al año de 1933. por haber re
sultado desierto, y se entregue el corresp)ncliente a prac
ticantes, también desierto. al auxiliar segundo del Cuerpo
de Auxiliares de Sanidad. destinado en el Hospital de la
Base naval principal de Cádiz, D. Román Guaita Almazán,
agradado en el sorteo verificado entre los propuestos para
la concesión de este premio, cumpliendo así las Bases de
la escritura fun(iacional.
Madrid, 9 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juait )1.1.-De1gado.
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, Vicealmirantes jefes de las Bases na
vales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Coman
dante General de la Escuadra.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CI111.
Personal.
Ilmo. Sr.: Vacante en la Escuela Náutica de San
ta Cruz de Tenerife el cargo de Conserje de la misma,
y vistos los informes emitidos por los diversos Centros
de la Subsecretaría de la Marina Civil, este. Ministeric
ha resuelto que por la expresada Escuela de Tenerif€
se abra un concurso de veinte días de, duración, a con.
tar desde su publicación en el Diario Oficial de la Pro.
vincia y en los tablones de anuncios de la Delegaciórl
Marítima y de la Escuela Náutica, para cubrir el cita;
do cargo entre pilotos y patrones de cabotaje de 'prime.,
ra que aspiren al mismo, exigiéndoseles las condiciones
de título o nombramiento, cédula personal, acreditaciór
de buena conducta, el haber navegado -corno mínimo (Icy
arios en posesión del referido nombramiento y conoci.
mientos de trabajos de recorrida, dirigiendo las petici
nes al Director de la Escuela, debiendo posteriormen
el Claustro de Profesores proponer a esta Subsecretaría.
en terna, las ,personas que considere más aptas para des
empeñarle con carácter interino (hasta la publicaciór
de la nueva legislación sobre enseñanzas náuticas, qu
resolverá sobre el caso), imponiéndole a aquel que llega
ra a ostentar el referido cargo, además de las obligaci
nes propias del Conserje, encargarse de la clase de N
menclatura, etc., así como las que el Claustro considere per
tinentes a patrones de cabotaje, siendo los derechos d
mismo : sueldo, 3.500 pesetas anuales ; gratificación de carg
750 pesetas, y gratificación de iprofesorado, 720 peset
Madrid, 9 de enero de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, InsPecto
General de Navegación, Secretario General de la Subs
cretaría de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central del Ministerio y Director de la Escuel
de Náutica de Tenerife.
Señores...
ICIRCULARESY DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCTO'N. CYNERAI. DE NAVEGACION
El Miiiisterio de Estado trasla.da a esta SubsecretarI
escrito del Excmo. Sr. Ministro de F,spaña en el Cáir
que dice lo siguiente: "Buques extranjeros que se dedic
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cabotaje entre los puertos de los Estados de Levante
bajo mandato francés.—Definición: En las instrucciones
que siguen se considera que un buque se dedica a la na
-egacion de cabotaje cuando, habiendo hecho escala en un
mello del Líbano o de Siria, entra en otro puerto del
Líbano o de Siria sin haber hecho en el intervalo escala
en un puerto extranjero. I. Los veleros extranjeros que
se dediquen a una navegación de cabotaje entre dos o va
los puertos de los Estados bajo mandato francés estarán
bligados, antes de proceder a cualquier embarque de mer
saderías en un puerto de dichos Estados, a presentar a la
-kutoridad marítima (capitán de puerto) su certificado de
tavegabilidad. II. Si dicho documento no pudiera pre
'entarse o si su expedición data de huís de un año o tam
)ien Si en el certificado presentado, cuya fecha de expe
lición sea menor de un año, se contase que el buque se
,ncuentra en malas condiciones de navegabilidad, no se
•
autorizará el embarque de mercaderías. III. Si a pesar
de esta medida desea el velero continuar su navegación de
cabotaje y dirigirse a otros puertos de los Estados bajo
mandato francés, la autorización de salida le será cual
quiera que sea el "estado del cargamento" del buque, igual
mente rehusada. IV. El velero podrá. sin embargo, o des
embarcar su cargamento o dirigirse con éste a un puerto
extranjero de .su elección.—NoTA. Las instrucciones que
son objeto de los párrafos I y II serán puestas en vigor
desde el momento de recibir la presente circular; las que
son objeto de los párrafos III y IV no se aplicarán sino
a partir del de enero de 1934. Alejandría, 16 de oc
tubre de 1933."
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de enero de 1934.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
elación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
El Inspector General,
EMilio Suárez Fiol.
25 de mayo de 1904i
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE
QUE LO PROMUEVE DE LA RRCLAMACIÓN QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
abo de Infantería de Marina,
José Calderón Verdugo Solicita la segunda campaña... Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Ferrol Por no cumplir la primera hasta 1 de
abril 1935, segun la O. M. de 12 de
agosto de 1932 (D. O. 196).
_Madrid, 6 de enero de 1934.—E1 Geaeral Jefe de la sección, Rafael Moratittos.
RECTIFICACION
SECCION DE PERSONAL
Padecido error material de copia en la cuartilla ori
mnal de la Orden ministerial de 27 de diciembre últi
o (D. O. número 302, página 2.557), que confiere &s
inos al personal de marinería cuya relación se inser
ba en el DIARIO OFICIAL, relación ¡que empieza con el
abo de marinería Melanio González y termina con el
armero PrudeneÁo Guerreiro, la citada Orden minis
erial deberá entenderse rectificada en el sentido de que
1 cabo de marinería Melanio González, que figura en
rimer lugar, destinado a la Base naval principal de
artagena, procede del crucero Miguel de Cervantes, en
ugar de las Escuelas de Marinería del Ferrol, como en
a citada relación consta.
Madrid, io de enero de 1934.—E1 Jefe del Negociado,
oaquín. García del Valle.
EDICTOS
:1 Subdelegado Marítimo de FerTol,
Hace saber: Que por decreto asesorado del ilustrísimo
eñor Inspector General de Personal fueron declarados
ulas la cartilla naval y libreta de inscripción marítima de
osé 'García Seigido.
Ferrol 9 de enero de T934. Ileg.,ible.
1
Don Antonio Torres Molines, oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos, instructor de ex
pediente instruido por pérdida de la cartilla naval del
inscripto Antonio Costafreda Pascual, folio 146 de 1926,
del Trozo de esta capital,
Hago saber : Que acreditada la pérdida por decreto ase
sorado de la Inspección General de la Subsecretaría de
la Marina Civil, se declara nulo y sin valor alguno el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 5 de enero de 1934.—E1 oficial instructor,
Alitonio Torres.
o
El subdelegado de Pesca de Riveira,
Hago saber : Que el Ilmo. Sr. Inspector General de Per
sonal y Alistamiento, en decreto de 13 del anterior, obran
te en expediente instruido al efecto, encontró justificada
la pérdida de la libreta de inscripción y cartilla naval ex
pedidas en la extinguida Ayudantía de Marina de este
distrito en 29 de octubre de 192'3 y 20 de diciembre de
1924, respectivamente, al inscripto de este Trozo Joté
Cadabal Cadabal, declarando nulos y sin valor los docu
mentos dichos.
Riveira, 5 de enero de 1934.—Víctor Rentería.






PASEO DEL PRADO, 12
MADRID
Si le interesa conocer esta nueva Re
vista, pídanos un número de muestr,
gratuito.
Suscripción: 20 pesetas al dial
•
Agotada la primera edición del "Re
glamento de Reclutamiento y Régi
men de la Escuela de Marinería" pu
blicado en el D. O. núm. 172 del co
rriente año, en la administración de
este Diario se halla a la venta la
segunda, al precio de SETENT/i V
CINCO céntimos cada ejemplar.
DB LOS CUEZNS PATENTADOS .-1
I-. I-. 1-.Y AUZILIAZIS DE LA MIAU
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLk LA SITUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES
: DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA :-:
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Toda la eorrelpondencia debe dtrigiis al Adai;ii'll ador d s EseaLfonenlos d II





Primera casa en uniformes para la Marina de Guerra
• Ex-proveedor de la Escuela Naval durante ventícuatro años
• S¿Iblzs, Cinturones, Charreteras, Emblemas, Galones y Condecoraciones.
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U1111111 [SMOLA BE EXPLOSIVOS S. IV
•111•1110111SIIISIZON
Pólvoras negras.—Pól voras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosi vos militares reglamentarios.—Trini
.trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.---Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Meehas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex-J
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
